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2 ANNUAL TOWN REPO RT
TOWN OFFICERS
SELECTMEN—ASSESSORS—OVERSEERS OF POOR 
Allen Hill Lincoln A. S e n n e t t
E m erson  G. M acL auchlan
TOWN CLERK
Evelyn H anscom
TREASURER
Malcolm M acL auchlan
SCHOOL COMMITTEE 
E. L. G oldsm ith  A. J. Reynolds
Rose G affney
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
LeRoy W. M oan
TAX COLLECTOR 
R obert M allar
ROAD COMMISSIONER 
Ja m e s  Clemons
BUDGET COMMITTEE 
F ra n k  S. Ames Clifford P i tm a n
F ra n k  T. Higgins
TRUANT OFFICER
Malcolm Clark
HEALTH OFFICER 
J. W. Longfellow
SEALER OF W EIGHTS AND MEASURES
Allen Hill
I g °[ b c r°
$
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LIST OF APPROPRIATIONS 1940
Schools, Books, Appliances $14,400.00
Fire D e p a r tm e n t 1,200.00
W ater Service 1,740.00
S tree t  L ights 1,815.00
Sidewalks 150.00
R epair  on Town Buildings 250.00
D iscount on Taxes 800.00
Town Officers 1,900.00
D ependen t C hildren 636.00
R epairs  on School Buildings 600.00
S upport  of Poor 4,000.00
S ta te  Aid C onstruc tion 799.50
S ta te  Aid Road, M a in ten an ce 910.00
T h ird  Class Road, M a in ten an ce 125.00
P o rte r  M emorial L ibrary 700.00
M emorial Day 15.00
In te re s t  on Town Loans an d  Per. Debt. 400.00
R eduction  of Town Debt 1,000.00
To Pay WPA Loans 4,433.38
W ash ing ton  Co. A nti-T ubercu losis 75.00
In su ran ce  on Town Buildings 636.83
Snow Rem oval 750.00
Longfellow Cem etery 50.00
Court S tre e t  Cem etery 50.00
Roads a n d  Bridges 1800.00
C utting  Bushes 75.00
West K ennebec C em etery 50.00
East K ennebec  C em etery 25.00
Adv. W ash. C. R ecrea tiona l Resources 39.06
T otal R ecom m endations $39,424 77
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TOWN VALUATION
Real E s ta te  $603,975.00
P ersona l E s ta te  114,303.00
$718,278.00
A m ount Assessed on Personal an d  Real E s ta te
P ro p er ty $46,771.56
541 Polls a t  $3.00 1,623.00
$48,394.56
OFFICERS SALARIES
A pprop ira tion  $1900.00
E xpend itu res  
Leroy M oan 544.36
J. W. Longfellow 50.00
Allen Hill 308.33
R obert M allar 300.00
L. A. S e n n e t t  258.34
F ra n k  Higgins 50.00
Malcolm M acL auch lan  150.00
Evelyn H anscom  25.00
E. G. M acL auch lan  258.33
Malcolm C lark  15.00
Total $1959.35
O verdraw n $59.36
INSURANCE ON TOWN BUILDINGS
A ppropria tion
E xpend itu res
E. L. G oldsm ith  143.19
Wm. B ucknam  .98
$636.83
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E dw ard  T albo t 35.25
E e r th a  Longfellow 227.25
T. G. G etchell 183.00
Total
Surp lus
CONTINGENT ACCOUNT
C ash on h a n d  M arch  9, 1940 $3357.25
T ax  Liens a n d  Back Taxes 1031.84
B order Express 1.81
Edwin B lanche 5.63
Ju l ia n  Schoppee 5.40
License 15.00
B ank  Stock T ax 318.83
Excise T ax 2828.36
R ailroad  & Tel. Tax 114.39
S u p p lem en ta ry 137.55
E xpend itu res  
Clifford Reynolds 3.30
P arl in  P r in t in g  C om pany 197.45
L. J. Sex ton  6.30
Loring, S h o rt  & H arm on  6.35
F. L. Cates 125.95
I
B order Express 189.82
Clarence Ellsmore 17.00
Allen Hill, m oney advanced  to boys to C.C.C. 3.50 
E. L. G oldsm ith  31.00
T eague P ub lish ing  C om pany 49.50
C. H. S h ep h erd  3.59
H arley  H enry  .50
B angor Hydro Electric Co. 39.77
Jo h n  Reeves 28.00
$589.67
$47.16
$7816.06
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Wm. B ucknam .30
Emily B radbury 35.00
M arks P r in t in g  House 17.15
S ta te  H ighway Comm. 26.48
M achias F a rm e rs  U nion 10.75
Austin  W hite 1.80
H arry  M anches te r 10.00
Ambrose D em m ons 129.00
M arg a re t  Gilson 9.00
Florence Foster 9.00
Guy A rm strong 4.50
Mrs. Irv ing  Jo h n so n 4.50
R. B. S tevens 2.25
Evelyn H anscom 59.00
H erb e r t  Ellsmore 6.00
C harles Vane 75.00
M aine Seaboard  P ap e r  Co. 26.00
M aine M unicipal Assoc. 40.00
E as te rn  Tel. & Tel. Co. 1.15
H. B laine Davis 43.04
B u rn h a m  H ard w are  Co. 23.75
Earl S prague 23.80
Jam es  Clemons 27.00
Μ. E. M cRae 104.20
Lula Bowers 1.50
H arry  K ilton 1.05
F ra n k  Davis .35
Fred  L. Tower Co. 6.00
U riah  S m ith 1.40
B urton  Hooper 9 10L i  ·  M X  V
C harles  Crosby 3.50
G era ld  K iiton 3.50
William Vose 3.50
Lewis Spencer 1.75
R. C. Bailey 58.46
Joseph  F enno 3.84
H arry  Hill 16.00
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W illiam S add le r  2.46
Alton Magee 1.40
Rose G affney  9.00
Fred  Jo h n so n  11.90
M ichael Colbeth 12.60
Eric H a t t  5.95
F ra n k  Dickey 3.50
M illard A rm strong  5.60
Fred Clark 7.35
P au l Reeves 7.35
Roy Day 4.20
Austin  W hite  3.15
Clarence Ellsmore 3.15
R obert M cDonald 3.85
Ju l ia n  Jo h n so n  3.10
E rnes t  Albee 4.55
Wm. G a rd n e r  3.15
H arlan  G a rd n e r  3.15
Alvin Bowker 3.50
Sam  Crosby 3.50
P o r te r  K ilton  7.35
Evans Ellwell 7.35
K e n n e th  S m ith  9.35
Lee G etcheil 4.90
Geo. G etcheil 4.90
E vans Ellwell J r .  4.55
Willis Ellwell 4.90
Wm. H anscom  1.40
Fred  G etcheil 1.40
E vere tt  G ray  5.25
S tep h en  K ilton  4.90
Leland G etcheil 3.85
4
Elden Lyons 1.40
W illard Lyons 4.20
H ow ard G etcheil 4.20
S an fo rd  Nason 3.50
Seym our Bowker 3.50
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Shirley Nason 3.50
D onald Crocker 3.50
Ju lian  Schoppee 11.48
Jo h n  Hall 15.75
Sim on Hall 1.40
B la n ch a rd  K ilton 1.23
L eem an  Foss 2.10
Llewellyn Hall 11.55
F aunce  B ry a n t 1.75
Austin  A rm strong 6.48
Cecil Day 1.00
Chas. Foss 1.75
Clarence S m ith 1.75
L eav itt  Foss 7.70
Floyd Davis 7.53
R ich ard  B ly ther 1.00
Shirley G o tt 6.48
D onald B ly ther 1.00
Geo. McRae Jr . 1.05
H enry  K ilton 1.05
R obert Jo h n so n 1.05
Lloyd Hill 1.40
N orm an  Davis 2.80
Wm. Hooper 4.20
S ta te  H ighw ay Comm. 126.00
P au l V ane 3.00
R ichard  H anscom 3.00
S h a rp  & D ohm e 1.50
Law rence Allen 3.43
B ert Ellsmore 6.00
Fred  Myers 3.50
Elizabeth  Brooks 2.00
Roger D u n b ar 4.00
Oscar D u n b a r 9.00
D onald Coffin 95.94
P au l Lynn .70
R obert M ailer 4.35
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H arry  M cK enney 24.50
E. G. M acL auch lan 3.10
Lester A rm strong 26.00
W arren  Hill 3.44
A. R. R oberts 2.10
L. W. Longfellow 11.85
Nelson C lark 14.95
E as te rn  T ru s t  & B ank ing  Co. 12.93
M errill T ru s t 17.29
L. A. S e n n e t t 4.19
G. K. Coffin 11.70
C. D. Merryfield 3.74
R a lp h  Berry 1.00
#
2170.97
*
Surplus $5645.09
REPAIRS ON TOWN BUILDINGS
A ppropria tion  $250.00
E xpend itu res
A ustin  Crocker $1.50
J. E. M cE ach arn  1.50
B order Express 5.32
Joseph  F enno  2.96
H. B laine Davis 344.47
B u rn h a m  H ard w are  C om pany 1.80
Nelson C lark  22.75
Lester A rm strong  30.25
Edw ard  B a n n o n  8.00
A. J. Reynolds 2.85
Fred  C lark  22.75
%
Eugene Bowers - 22.75
E rn es t  C rane  2.60
R. C. Bailey 4.89
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M achias W ate r  Co. 10.40
Total $484.79
O verdraw n  $234. Π
OLD AGE ASSISTANCE
From  S ta te  Aid C onstruc tion  $455.44
From  S ta te  Aid M ain ten an ce  627.30
$1082.74
E xpend itu res  
S ta te  T re a su re r  $902.28
B alance  due S ta te  180.46
$1082.74
FIR E  DEPARTMENT MARCH 1940—MARCH 1941
A ppropria tion $1200.00
Town of M arshfield 10.00
Town of Roque Bluffs 5.00
E xpend itu res
R. T. C rane  Co. 90.90
E. C. Lindsey 85.50
B angor Hydro Electric Co. 45.69
J. E. Hurley 24.00
H ow ard Crocker 4.00
Fred  Hill .60
Η. E. Tribou 1.50
B lan ch a rd  Associate Inc. 17.21
R eginald  S incla ir 19.80
Frederick  Pennell, J r . 16.40
R obert Clark 23.20
$1215.00
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F red  Schoppee 16.20
Geo. M cDonald 21.11
G era ld  M allar .40
C harles M ahoney 19.40
W ilfred Bowker 26.80
H artley  C rane 14.35
W illiam Vane, Jr . 21.20
Percy Sadd ler 16.20
W illiam S add le r 28.60
F. L. Cates .85
A. L. Jones 4.60
Lewiston R ubber Co. 11.76
C. I. P i tm a n  (Express) .59
Town of E as t M achias 87.50
Fred  D. Pennell 72.00
E. L. G oldsm ith 88.00
Boston Woven Hose & R ubber Co. 310.27
E a s te rn  Tel. & Tel. Co. 2.90
R. C. Bailey 2.07
A rth u r  Pennell 15.40
G era ld  A rm strong 16.20
E. M. G a rn e t t 3.26
Guy A rm strong 15.00
Percy Hooper 15.41
Eric H a t t 13.50
D alton  G a rn e t t 21.00
F ra n k  Ellsmore 15.00
Nelson C lark 14.99
M. W. Clark 50.80
Leo Haley .75
E rn es t  C rane 9.66
F y r-F y te r  P roduc ts  Co. 11.83
Elm er Eowles Store 1.50
L. J. Sexton .98
H. Blaine Davis 14.85
Η. B. M cK enney 20.00
Anson A rm strong 15.00
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S terling  F ire  A larm  Co. 
E. G. M acL auch lan
T o ta l
O verdraw n
HYDRANT RENTAL
A ppropria tion
E xpended—M achias W ate r  Co.
ROADS AND BRIDGES
A ppropria tion  $1800.00
Esso Service S ta tion , T a r  16.20
Calvin Davis, T a r  31.00
M aw hinney  M otor Co., T a r  19.80
E. C. Lindsey, T a r  12.00
W ash ing ton  C ounty  for Shovel 20.00
E xpend itu res  
Jam es  Clemons $107.30
Traffic E q u ip m en t Co. 7.50
Roy Day 29.40
Edwin H urley 19.60
Percy Hooper 23.80
H arry  M an ch es te r  23.80
George M cRae 39.55
H erb e r t  C lark  1.05
Percy S add ler  1.05
Jose H a t t  2.80
Law rence Jo h n so n  2.80
Lowell Morse 2.80
G erald  S m ith  2.80
S tephen  Albee 2.80
3.20
34.49
1366.42
$151.42
$1740.00
1740.00
$1899.00
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Hollis Schoppee 9.00
F ra n k  Perry 9.00
Jo h n  Reeves 9.00
S ta te  H ighw ay Comm. 707.88
H arvey M anches te r 4.05
Eldridge B ry a n t .50
Jam es  H udson 2.00
M achias F a rm e rs  Union 4.30
L. S. C rane 10.62
Edwin B lanche 11.26
O rrin  W hite 8.00
F ra n k  H untley 8.40
David Clemons 5.60
Leo Haley 10.00
P au l Vane 2.10
Morrill Morse 5.60
C larence Ellsmore 2.80
M arvin  Buzzell
Pb
1.05
H arry  Hill 167.50
B ert  S tan h o p e 77.25
Lester A rm strong 45.57
Edwin Hill 9.40
R. B. D u n n in g  Co. 10.04
Boi’der Express .40
H. B laine Davis 35.61
Μ. E. McRae 36.65
M. F. Schoppee 60.00
B an c ro f t  a n d  M artin Rolling Mills Co. 84.01
R. C. Bailey 32.20
Llewellyn Hall 2.80
Clyde M an ch es te r 2.80
Piiilip Magee 5.60
M illard A rm strong 2.80
R a lp h  Foss 5.60
Eugene S tan h o p e 4.20
Mike Colbeth 1.40
David Clemons Jr . 12.00
t«
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Eric H a t t  21.00
R oland  McCaleb 9.00
E. M. G a rn e t t  2.00
Total
Surp lus
SNOW REMOVAL
A ppropria tion
E xpend itu res  
Jam es  Clemons $97.60
Lester A rm strong  136.35
S ta te  H ighway Comm. 2.16
Percy Hooper 1.58
H erb e r t  C lark  1.58
P o r t la n d  T ra c to r  C om pany 25.50
Roy Day 25.20
Eric H a t t  25.00
M illard Schoppse 3.60
B order Express 2.10
R. B. D u nn ing  38.52
A ustin  A rm strong  1.40
B ert S tan h o p e  53.41
H enry  M cPherson  45.02
William Vane 1.40
J o h n  Reeves 4.50
Geo. McRae 2.70
R. L. Files & H. J. O’Keefe Co. 1Ci
A m erican  Railw ay Express Agency 1.28
Beacon G ra in  Co. 38.00
H aro ld  Vane 9.00
M aine Steel In s t i tu t io n  17.00
L. A. S e n n e t t  1.00
W alte r  Reynolds .70
M achias F a rm ers  Union 2.55
1705.44
$193.56
$750.00
\
I
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Newell Albee 2.70
H arvey M an ch es te r  1.25
F ra n k  H un tley  1.25
T aylor B ro th e rs  3.50
B u rn h a m  H ard w are  Co. 1.81
Total
Surp lus
SIDEWALKS
A ppropria tion
E xpend itu res
H. B laine Davis $31.17
Eugene Bowers 19.60
Austin  W hite  35.00
Edwin Hurley 8.40
Roy Day 5.60
Paul F lynn  2.80
Total
S urp lus
STATE AID CONSTRUCTION
A ppropria tion  $799.50
From  S ta te  1399.12
E xpend itu res
Jam es  Clemons $79.25
Roy Day 32.20
H arry  Hill 18.00
George McRae 127.60
Harvey M anches te r 5.60
$556.94
$193.06
$150.00
102.57
$47.43
$2198.62
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Llewellyn Hall 32.20
Clyde M anches te r 50.75
Philip  Magee 27.48
M illard A rm strong 5.60
H arry  M anches te r 24.15
R alph  Foss 5.60
Fred  Myers 19.95
C larence Ellsmore 17.33
E rnes t  G a rn e t t 69.83
Guy S prague 51.45
Hollis Schoppee 52.88
Morrill Morse 3.33
Law rence Jo h n so n 3.33
F ra n k  H untley 3.33
Lowell Morse 3.33
G era ld  S m ith 3.33
S tep h en  Albee 3.33
F ra n k  Perry 10.13
S ta te  H ighw ay Comm. 648.69
S ta te  T reasu re r 48.00
Eugene S tan h o p e 7.53
Alden Colbeth 30.80
Lester A rm strong 97.96
B ert  S tan h o p e 28.13
David Clemons Jr . 98.13
Eric H a t t 14.63
R oland  McCaleb 13.50
E. C. Lindsey 1.00
B u rto n  Day 24.00
Elson Reed 25.60
Eugene Bowers 26.60
Jose H a t t 29.93
Jo h n  W allace 26.60
C onrad  Jo h n so n 18.20
Edwin Hurley 23.80
Jo h n  Reeves 103.23
Austin W hite 91.88
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Leo Haley 93.10
H arry  M cK enney 84.38
P au l Vane 19.95
W infield Foss 19.95
L eav itt  Foss 19.95
L eem an Foss 19.95
Total
O verdraw n
STATE AID MAINTENANCE
Surp lus
2265.47
$66.85
A ppropria tion  $910.00
E xpend itu res
Credit Old Age Assistance 627.30
$282.70
3RD CLASS CONSTRUCTION AND SPECIAL RESOLVE
Received from  S ta te  $318.05
Due from  S ta te  997.09
$1315.14
E xpend itu res
Jam es  Clemons $93.50
Roy Day 11.20
H arry  Hill 110.08
H arvey M anches te r 1.40
Llewellyn Hall 1.40
Clyde M anches te r 1.40
Philip  Magee 1.40
M illard A rm strong 1.40
H arry  M anches te r 1.40
R alph  Foss 9.80
Eugene S tan h o p e 1.40
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Alden Colbeth 1.40
Lester A rm strong 24.10
Alfred Morse Jr . 16.80
Jam es  R oberts 16.80
E rnes t  Albee 1/? ΟΛxo.oJ
Wesley Davis 16.80
R aym ond  Reynolds 19.60
N orm an  Davis 16.80
Floyd Davis 16.80
Lowell S m ith 16.80
Carroll H anseom 16.80
Law rence Jo h n so n 22.40
O rrin  M ars ton 108.00
F ra n k  P erry 108.00
Alfred A n thony 108.00
B ert S tan h o p e 63.30
David Clemons Jr. 4.50
Erie H a t t 4.50
R oland  McCaleb 58.50
Morrill Morse 58.45
C larence Ellsmore 20.65
F ra n k  H untley 19.25
Lowell Morse 16.45
G era ld  Sm ith 19.25
S tep h en  Albee 19.25
New E ng land  M etal Co. 95.07
S ta te  H ighw ay Comm. 68.99
George McRae 71.20
J o h n  Reeves 19.60
E. P. Miller 5.60
Total 1304.84
Surplus $10.30
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TH IRD  CLASS MAINTENANCE
A ppropria tion
E xpend itu res
Jam es  Clemons 
Harvey M an ch es te r  
Bert S tan h o p e  
H arry  Hill
S ta te  H ighw ay Comm.
10.00
2.45
13.50
9.00
152.94
$125.00
T ota l 187.89
O verdraw n $62.89
MAINTENANCE OF UNIMPROVED ROADS
From  S ta te
Ja m e s  Clemons 
H arry  Hill 
Edwin Hill
E xpend itu res
$28.00
63.00
4.50
$94.50
Total 95.50
O verdraw n $1.00
CUTTING BUSHES
A ppropria tion
Eugene Bowers 
Edwin Hurley 
Austin W hite  
Roy Day 
Total
E xpend itu res
19.60
16.80
30.00
5.60
$75.00
$72.00
S urp lus 3.00
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STREET LIGHTS
A ppropria tion
E xpend itu res
B angor Hydro Electric  Co.
PERSONS AIDED
Lowell Reed 
W illiam Vane 
Law rence Jo h n so n  
Sam  Floyd 
Cecil S tevens 
Alton Magee 
T ram p s
Clarence Ellsmore
F ra n k  W hite
Lillian Lowell
H erber t  H a t t
Eva Calor
R aym ond  Reynolds
Morrill Morse
W illiam Reynolds
V ete ran  No. 2
Ja sp e r  Jo h n so n
V eteran  No.l
Lee Vane
C onrad  Jo h n so n
Alfred Jo rd a n
Carroll Bowers
Geo. McRae
Emiline Todd
C harles  W. Myers
Ann M cPherson
N orm an  Davis, K ennebec
A- L. Jones
Lula Bowers
222.04
20.00
104.42
130.00 
91.97 
10.39
38.00 
98.17
370.91
90.21
309.85
38.05
14.28
688.35
133.07
118.64
31.33
33.33
25.00 
51.50
14.00
105.43 
218.48 
316.27
63.68
114.00 
31.72
306 75 
123 00
$1815.00
1815.00
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Em ery H a t t 204.95
W alter  Reynolds 6.30
G ilbert S tan h o p e 22.05
T ra f to n  G a rd n e r 651.40
52.21
W alter  Andrews 27.18
A bner Foss 3.26
I ra  Jo h n so n 71.26
Insley  Jo rd a n 11.35
George H a t t 45.00
H erb e r t  Ellsmore 73.34
George W. H a t t 33.94
V ete ran  No. 3 743.29
V e te ra n  No. 4 118.16
Earl S p rague 160.65
M arion Cheverie, E as tp o r t 199.69
Ize tte  M ars ton 17.41
George Davis 34.00
A rth u r  Davis 1.30
E rn es t  Davis 3.48
P au l Davis 613.06
Jo h n  B o a rd m a n 36.00
Elsie Foss 139.36
E s th e r  Foss 110.41
Philip  H enry 2.10
Alice M cE acharn 131.17
Wood bough t a n d  pa id  for, n o t  delivered 25.00
$7453.16
POOR
Appropriation $1000.00
Pem broke (Cecil S tevens) $24.92
H ancock (Alfred Jo rd a n )  156.35
Addison (Abner Foss) 3.21
M ach iasp o rt  (George D a v is> 187.00
22 ANNUAL TOWN REPO RT
i
S ta te  T rea su re r  3387.49
Donald C rane (overpaym ent)  24.00
E xpend itu res
H anson  P riva te  Hospital S244.39
Nellie B. M eans E sta te 77.00
F. L. G ra t to 260.77
Mrs. Orris W hite 20.00
A tlan tic  Pacific Tea Com pany 128.06
B angor Hydro Electric Co. 6.87
F. C. Perry 9.00
R obert M allar 39.70
Eben S m ith 3.15
L eighton  M en’s Shop 72.56
C. E. Jo h n so n 101.58
Schoppee F a rm 270.28
E as te rn  F u rn i tu re  Co. 10.30
Down East 5 and  10 10.36
Florence Foster 10.00
Morse & C lark 219.64
M achias  Clothing' Com pany 77.47
E rn es t  C rane 2.60
Dale E. Winslow 3.50
H erb e r t  K irk 52.90
C harles  E. Roberts 56.00
P e n d e rg as t  P h a rm a c y 131.13
F. J. G eary 248.23
H ow ard Crocker 20.50
F arr is  Dry Goods Co. 133.60
Lester A rm strong 68.50
M achias W ate r  Co. 19.00
Calais Hospital 69.50
Mrs. Fred Myers 27.46
A. C. & D. C. C rane 24.00
A. R. Roberts 5.50
O rrin  M arston 25.00
$7782.97
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L. W. Longfellow 296.56
Em erson  H a t t 11.65
Donald C rane 24.00
Alton Magee 5.00
C. G. Paine 2.00
Law rence M allar 19.70
Ray Foster 38.00
W arren  Hill 2.32
O. F. Larson 58.00
M achias F a rm ers  Union 566.31
Foss’s B arga in  S tore 312.44
T hom as Mealey 96.00
M achias Lum ber Co. 50.00
Alice H andy 24.00
H arry  M an ch es te r 10.00
Jo h n  H anson 442.50
Wesley Davis 10.00
Edwin Hill 256.80
Louise D onw orth 45.00
W ash ing ton  County H ospita l 213.42
Mrs. T ra f to n  G a rd n e r 135.00
N a th a n  Schoppee 39.24
L. J. Sexton 221.08
H arry  M cK enney 210.90
Mrs. G race  M an ch es te r 21.90
B ar Harbor 148.53
J. W. Longfellow 293.50
George B oynton 46.00
Spencer Dill 60.00
R. B. & C. G. S tevens 114.00
Mrs. L. A. D insm ore 14.00
R alph  Foss 30.75
L. S. C rane 166.50
H a rry  Hill 131.00
W alte r  H a t t  Jr . 15.50
B u rn h a m  H ard w are  Co. 27.26
Bowles S tore 303.02
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R. T. C rane 
Mrs. I rv ing  Jo h n so n
C. J. Leigh ton  
Schoppee F a rm  
S ta te  T re a su re r
Total
Surp lus
FAIRFIELD SANITORIUM
Jen n ie  S. H a t t  $24.00
D orothy  H a t t  104.00
M ary H a t t  104.00
G ates  Jones 24.00
H elena W oodm an 104.00
T otal
MOTHERS AIDED
A ppropria tion
E xpend itu res
S ta te  T reasu re r  
Surp lus
SCHOOLS
A gricu lture  $410.71
Home Ec. 766.6G
S ta te  Equal. 1242.00
S ta te  School F u n d  2373.09
T u i t io n :
Roque Bluffs 300.00
N orthfield  240.00
35.02
11.50
56.00
50.64
383.07
$7453.16
$333.81
$360.00
$636.00
435.33
$201.77
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Wesley 140.00
W hitneyville  880.00
M arshfield  562.00
Cutler 120.00
C onstance  Rice 20.00
M ach iaspo rt  100.00
Roque Bluff Supplies 10.00
Leo Haley, O verpaym en t 5.00
Town A pprop ria tion  14,400.00
U nexpended  1939-40 3714.92
W a rra n ts  D raw n  22691.97
Due W. S. N. S. 3000.00
O verdraw n
PORTER MEMORIAL LIBRARY
A ppropria tion  $700.00
From  S ta te  49.00
E xpend itu res  
M ary Dinsmore, T reasu re r
MEMORIAL DAY
A ppropria tion
E xpend itu res
Lester Cates
$25284.38
825691.97
$407.59
$749.00
$749.00
$15.00
24.60
O verdraw n $ 9.60
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W EST KENNEBEC CEMETERY
A ppropria tion
E xpend itu res  
Carl Hall $7.50
Llewellyn Hall 25.00
O rrin  M ars tons  2.50
$50.00
$50.00
EAST KENNEBEC CEMETERY
A ppropria tion
E xpend itu res
H arvey M an ch es te r  $15.40
Mrs. I rv ing  Jo h n so n  1.00
A. J. Reynolds 10.17
R. C. Bailey 6.06
O verdraw n
COURT STREET CEMETERY
A ppropria tion
LONGFELLOW CEMETERY
A ppropria tion
$25.00
32.63
$7.63
$50.00
E xpend itu res
Lester Cates, Treas. 50.00
$50.00
Lester Cates, Treas. 50.00
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ADV. WASHINGTON COUNTY RESOURCES
A ppropria tion  
No E xpend itu res  
Surp lus
$39.06
$39.06
WASHINGTON COUNTY ANTI TUBERCULOSIS
A ppropriation
E xpend itu res
Earl Luce (Treas)
INTEREST
A ppropria tion
E xpend itu res  
Merrill T ru s t  C om pany $135.17
E as te rn  T rus t  & B anking  Co. 128.96
M achias Savings B ank  140.00
Total
O verd iaw n
LOANS
E as te rn  T ru s t  an d  B ank ing  Co. $5000.00
Merrill T ru s t  C m pany  4000.00
Appi. W. P. A. from  P e rm a n e n t  Loan 5433.38
$75.00
75.00
$400.00
$404.13
$4.13
Total
E xpend itu res  
E as te rn  T ru s t  Co. 6500.00
Merrill T ru s t  Co. 6933.38
M achias Savings B ank  1000.00
$14433.38
$14433.38
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W. P. A.
Loan from M errill T ru s t  C om pany $1727.38
E xpend itu res  
David Clemons $105.60
O rrin  M ars ton  39.60
R oland  McCaleb 85.80
Edwin Hill 201.60
H. B laine Davis 7.90
B order Express 1.57
New E ng land  M etal Co. 184.57
Snow a n d  Neally Co. 45.14
Hollis Schoppee 137.28
S am  G a rn e t t  158.40
G uy S prague  161.04
E. C. Lindsey 5.00
Hedge an d  M athew s 26.79
R. N. H a t t  32.50
Eldridge B ry a n t  10.00
B u rn h a m  H ard w are  Co. 96.17
C lin ton  L eigh ton  47.90
David Clemons Jr. 7.92
Benj. Gooch 70.90
S ta te  H ighway Comm. 126.00
H arry  M cK enney 79.20
Jo h n  Schoppee 2.30
S ta te  H ighway Dept. 87.00
R. C. Bailey 4.20
W. B. Holway 3.00
$1727.38
THE ANNETTE O BRIEN WALKER LEGACY
Deposit in  M achias Savings B ank  $6000.00
In te re s t  to Ja n .  1, 1941 416.55
$6416.55
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E x p en d itu res  
W ash ing ton  C ounty  C om m unity  H ospita l $300.14 
B alance  in  M achias  Savings B an k  6116.41
$6416.55
FRED E. AND EMMA HOVEY SCHOLARSHIP FUND
Deposit in M achias  Savings B ank  $5000.00
In te re s t  on sam e 125.77
$5125.77
E xpend itu res  
Jen n ie  Reed 64.25
Emily B rad b u ry  12.00
Psychology Corp. 5.00
Buich Nurses O u tf i t t ing  Co. 43.75
Deposits in M achias Savings B ank  5000.77
T ota l $5125.77
THE JOHN KELLER & SARAH SANBORN AMES
MEMORIAL FUND
Deposit in M achias Savings B ank  $10,000.00
In te re s t  to J a n .  1, 1941 363.05
$10,363.05
Expended  269.05
B alance in M achias Savings B ank  10.094.00
Total $10,363.05
DOG TAX
From  Town Clerk $121.70
Paid  S ta te  T re a su re r  119.90
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B alance  due S ta te  1.80
$121.70
Vital S ta t is t ic s
2.75
37.00
$39.75
VITAL STATISTICS, TOWN OF MACHIAS 1940-41
B irth s .
T ota l n u m b er  B ir th s  Recorded 69
T o ta l n u m b er  B ir th s  to R esidents 33
T otal n u m b e r  B ir th s  to N on-R esiden ts  36
Adoptions Recorded 4
Depositions of B ir th s  n o t  previously recorded  44
D eaths :
T ota l n u m b er  D ea ths  Recorded 52
T otal n u m b e r  D ea th s  of R esidents  40
Total n u m b e r  D ea th s  of N on-R esiden ts  12
M arriages:
T ota l n u m b e r  M arriages Recorded 41
T otal n u m b e r  of M arriages of R esidents  20
T otal n u m b er  of m arr iag es  of N on-res iden ts  21
EVELYN C. HANSCOM, Town Clerk
E x p e n d e d :
Willis O. Foss 
Evelyn H anscom
STATE TAX
S ta te  A ssessm ent $6,061.58
E xpend itu res  
S ta te  School F u n d  $2,373.09
R. R. & Tel. T ax  114.39
S ta te  T reasu re r  3,574.10
$6,061.58
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COUNTY TAX
C ounty  A ssessm ent
E xpend itu res
Alvah R andall ,  County T reasu re r
ABATEMENTS
Alvah A rm strong , paid  in P o r t lan d $ 3.00
I ra  P ack ard , paid  in S earspo rt 3.00
W illiam Hudson, no cow 1.63
Geo. McRae, age 3.00
Hollis Ingalls, pa id  in F ra n k l in 3.00
Philip  Gay, paid  in  New H am p sh ire 3.00
David Clemons, age 3.00
R ichard  Ailen, u n d er  age 3.00
M aynard  Wood, paid  in Jo n esp o rt 3.00
W alter  M allar, u n d e r  age 3.00
O scar H a tt ,  u n d e r  age 3.00
Adin Clark, u n d e r  age 3.00
M urlan  F a rn sw o rth ,  u n d e r  age 3.00
R ich ard  Foss, unab le  to pay 3.00
Alfred Morse, double assessm en t 3.00
W illiam Hooper, exem pt 3.00
Willis Foss, exem pt 3.00
Amos A nthony , paid  in Roque Bluffs 3.00
M art in  O 'Donnell, paid  in hom e tow n 3.00
R obert H anscom , no radio 3.25
Alden Colbeth, no radio 1.63
C harles S m ith , paid  in M ach iaspo rt 3.00
Hollis M onaghan , paid  in B angor 3.00
B e r tra m  Bowker, paid  in  E as tpo rt 3.00
Mrs. M ary M arston , unab le  to pay 39.00
Merle Foss, paid  in Jo n esp o rt 3.00
Marie Holway, ab a ted 13.00
Effie H a tt ,  over va lua tion 6.50
A rth u r  Moore, unab le  to pay 3.00
$3,341.31
$3,341.31
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Paul Chadwick, no radio 1.63
Lowell S m ith , age 3.00
Jo n a s  S tan h o p e , deceased 3.00
Eliott Farr is ,  deceased 3.00
Hollis Albee, n o t  a re s id en t 3.00
W alter  Andrews, u n d er  age 3.00
Shirley  A nthony, paid  in  M arshfield 3.00
Jo h n  Clark, u n d e r  age 3.00
Helen Cum m ings, over va lua tion 32.50
M aurice H untley , deceased 3.00
E the l Saunders , ab a ted 20.00
$212.14
REPORT OF ROBERT MALLAR, TAX COLLECTOR
Total T ax  C o m m itm en t $48,394.56
Supp. Tax 137.55
Excise Tax, inc lud ing  slip no. 357 2742.45
In te re s t 29.09
Back Taxes 26.00
Cash to T reasu re r ,  ac. co m m itm en t $45,948.54
Cash to T reasu rer , ac. S upp lem en t 137.55
Cash to T rea su re r  ac. Excise T ax 2742.45
Cash to T reasu re r  ac. back  taxes 26.00
0
A batem en ts 212.14
T ax  D iscount 894.68
T ax  Liens filed 1229.35
Uncollected Taxes 109.85
Cash to Treas. Acc. In te re s t 29.09
$51,329.65
$51,329.65
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LIST OF TAX LIENS FILED
B en jam in  Foss $8.13
Melissa Foss 19.50
Jo h n  W. Hall 11.38
Paid  since books closed 6.50
Mrs. Addie H a t t  Heirs 24.70
Paid  since books closed 9.00
W infred  Jo h n so n 9.75
W illiam Lynn Heirs 4.88
W. G. M eans Heirs 591.50
Lowell Morse 6.50
Paid  since books closed 1.00
R a lp h  McRae 13.00
Caroline P o r te r  Heirs 40.63
Joseph  Albee 13.00
H a tt ie  Albee 9.50
Mrs. L. A. D insm ore 26.00
Elm er S prague 35.75
Cole Bridges 130.00
C h an d le r  & C h an d le r 150.00
Mrs. Annie W alling Heirs 40.63
Neil Cole 74.75
Colon W akefield 3.25
Total $1229.35
UNCOLLECTED TAXES
Sam uel Clark $3.00
F ra n k  W hite 3.00
Russell Foss 3.00
Clifford Jo h n so n 3.00
Law rence P o tte r 3.00
J o h n  W. Hall 6.25
B rad fo rd  Snow 1.49
Elm er S prague .98
W. B. Cole 65.00
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Neil Cole 21.13
$109.85
HOSPITAL CORPORATION
Receipts
B alance on h a n d  $1702.91
I
Paid  on Loans 99.68
$1802.59
E xpend itu res
P aid  W ash ing ton  County C om m unity  H ospital 391.32
B alance  on h a n d  $1,411.27
Notes o u ts ta n d in g  427.73
E rro r in 1939-40 14.00
$1853.00
DISCOUNT ON TAXES
A ppropria ted
Expended
R obert M allar
$800.00
894.68
O verdraw n $94.68
ANNUAL TOWN REPORT 
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ASSETS AND LIABILITIES
Assets
Due from  S ta te ,  Poor $764.48
Poor of o th e r  Towns 453.55
T ax  Deeds 151.70
T ax  Liens 2026.33
T uition  440.00
Accrued In te re s t  Ames M em orial F u n d  94.00 
Accrued in te re s t  W alker Legacy 116.41
Due from  Taxes 1940-41 94.85
Due from  S ta te , Special Resolve 997.09
Cash on h a n d  1464.71
Liabilities
Note a t  M achias Savings B an k  $2000.00
W. P. A Loan, M errill T ru s t  Co. 1723.38
U npaid  Bills 3255.69
$6,603.12
$6,979.07
Net Debt $375.95
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REPORT OF TREASURER
C ash on deposit M arch  16, 1940
Receipts
T em pora ry  Loans $9000.00
Loans for W.P.A. 1727.38
T u i t io n :
Town of Wesley $140.00
Town of Roque Bluffs 300.00
Town of M ach iaspo rt  100.00
Town of C utler 120.00
Town of M arshfield  562.00
Town of N orthfie ld  240.00
Town of W hitneyville  880.00
C onstance  Rice 20.00
T ax  Collector:
Town T ax  $46,128.43
Excise T ax  2,846.98
Back T ax  49.88
Tax  Liens 955.96
S ta te  of M aine:
S tipend , Free Public L ibrary  $ 49.00
S ta te  an d  F edera l Aid for A griculture  410.71
S ta te  Aid for Home Economics 766.66
Tax  on B ank  Stock 318.83
School Equalization  F u n d  1242.00
S ta te  a id  Roads 1854.56
S ta te  H ighw ay D e p a r tm e n t  318.05
S ta te  of Maine, m a in te n a n c e  un im p. roads 94.50
S ta te  of M aine Old Age Assistance 85.50
$3357.28
$10,727.38
$2362.00
$49,981.25
»
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S ta te  of M aine H ea lth  an d  W elfare 3301.99
$8,441.80
Dog Taxes $121.70
Hovey S ch o la rsh ip  F u n d  125.00
Received from  sale of t a r  79.00
A nne tte  O 'Brien W alker Legacy 300.14
R obert M allar Col., d iscoun t on taxes 894.68
Ames Fund  269.05
M achias H ospita l Notes 99.68
Town of Addison, poor, A bner Foss 3.21
Town oi Roque Bluffs, fire service 5.00
E as te rn  B azaar  Co., license 10.00
T. G. G etchell, re fu n d  fire ins. p rem ium
on Town Buildings 86.21
E. L. G o ldsm iih , re fu n d  fire in su ran ce
on Town Buildings 86.09
W. W. B ucknam , re fu n d  fire in su ran ce
on Town Buildings 88.00
B e r th a  Longfellow, re fu n d  fire in su ran ce
on Town Buildings 50.67
Edwin B lanche, over p a y m e n t  5.63
Ju l ia n  Schoppee. over p a y m e n t  5.40
Border Express, over p a y m e n t  1.81
Leo Haley, over p a y m e n t  5.00
C ounty  of W ash ing ton , use s team  shovel 20.00
Town M ach iasport,  board  of George Davis 187.00
Town of Pem broke, poor bill, Cecil S tevens 24.92
Town of H ancock, 1938 hosp ita l  bill,
1940 ren t,  Mrs. Alfred J o rd a n  156.35
Town Rcque Bluffs, school supplies sold 10.00
Evelyn H anscom , fireworks license $4.00
vit. s ta t is t ic s  $1.00, 5.00
D. C. Crane, over p ay m en t 24.00
Town of M arshfield, fire service 10.00
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R obert M allar, personal tax , P. M. Reynolds 26.00
$2,699.54
T otal Receipts $77,569.25
D isbursem ents  
W a r ra n ts  d raw n  by Selectm en $76,104.54
Cash and  Deposit 1,464.71
$77,569.25
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Annual Report
OF THE
PUBLIC SCHOOLS
OF THE TOWN OF
MACHIAS
FOR THE YEAR
19404941
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
E. L. G oldsm ith , 
A. J. Reynolds 
Rose G affney
T erm  expires M arch  1941 
T erm  expires M arch  1942 
T erm  expires M arch  1943
Malcolm Clark A tten d an ce  Officer
Leroy W. M oan S u p e r in te n d e n t  an d  S ecre ta ry
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To th e  S u p e r in ten d in g  School C om m ittee :
I subm it, herew ith , m y a n n u a l  repo rt  of th e  public schools 
of th e  Town of M achias.
We found  it necessary  to h ire  four new teach e rs  th is  
year. T hey  were: Mr. W ayne S h ip m an , Jr., in th e  Agricul­
tu ra l  D e p a r tm e n t:  Mr. Daniel B a rre t t ,  A th le tic  Coach; Miss 
Lucille Maddocks, High School A ssis tan t; Miss Doris M cIn ­
tyre, Music Supervisor. Mr. S h ip m an  is a g rad u a te  of the  
College of A griculture, U niversity  of Maine. Mr. B a r re t t  is a 
g ra d u a te  of W ash in g to n  S ta te  N orm al School an d  th e  U n i­
versity  of M aine a n d  h as  h a d  several years  of teach in g  and  
coach ing  experience. Miss M addocks h as  a t te n d e d  F a rm in g ­
ton  S ta te  N orm al School an d  g ra d u a te d  from  th e  University  
of Maine. Miss M cIn ty re  is a g ra d u a te  of th e  Conservatory  
of Music of Boston University. She h a s  h a d  considerable  ex ­
perience in  w orking  w ith  young people a t  S a rg e n t  Sum m er 
Camp. I am  pleased to re p o r t  t h a t  all te ach e rs  a re  doing 
excellent work.
This year we com bined th e  7th an d  8th grades w ith  the  
reg u la r  h igh  school, th u s  ch an g in g  from  th e  9-4 system  to 
a 7-6 system. T h is  p la n  seems to be w orking out very sa t is ­
factorily . A more deta iled  accoun t will be found  in the  
P r in c ip a l’s report.
Several te a c h e rs ’ m eetings have  been held  th ro u g h o u t  
th e  year. At the  la s t  m eeting , we s tressed  Social Studies 
an d  th e  m odern  m e th o d s  of teach in g  dem ocracy.
H ea lth  work h a s  been stressed th ro u g h o u t  th e  year. The 
local Red Cross C h a p te r  ag a in  m ade  possible th e  e x a m in a ­
tion of th e  te e th  of th e  e lem en ta ry  pupils. M any tests  have 
been given by th e  local b ra n c h  of th e  S ta te  H ea lth  D e p a r t ­
m en t.
T h ro u g h  th e  efforts of one of th e  school com m ittee  m e m ­
bers, changes  were m ade in th e  wiring a n d  v en ti la t in g  sys­
tem , whereby, th e  fire h a z a rd  in  th e  school buildings was
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lowered to such  a n  ex ten t  t h a t  th e  in su ran ce  com panies  
re fu n d ed  us $310.97 on prem ium s.
T he rep a ir  accoun t is considerably  overdraw n th is  year
due to th e  fac t  t h a t  we h ad  to p u rch ase  a new  fu rnace , i n ­
stall new w ate r  pipes for d r in k in g  purposes as well a s  for 
the  h e a t in g  system  a t  th e  H em enw ay School. The windows 
in th is  build ing also h a d  extensive repairs . T he f ro n t  side 
of th e  High School was newly sh ing led  an d  several rooms 
cleaned and  p a in ted .
T he following budget will show w h a t  is necessary  to a p ­
p ro p r ia te  for th e  ensu ing  year. T he a m o u n t  is so m ew h a t 
la rger  th a n  t h a t  las t  year  b u t  it is due to th e  fac t  th a t ,  our 
s ta te  m oney h a s  dropped ab o u t $1,400.00 a n d  our tu it ion  
abou t $600.00.
SCHOOL STATISTICS
T eachers  an d  Salaries
M achias:
A rden M cE acharn , H igh School P r inc ipa l $1,900.00
D aniel P en d erg as t ,  H igh School S u b -m a s te r  1,200.00
Lois Chadwick, High School A ss is tan t 1,000.00
Eileen Brown, H igh School A ss is tan t 900.00
M arie t ta  Welch, H igh School Com m ercial Subjec ts  900.00 
R u th  B ar to n , H igh School Hem e Econom ics 1.036.00
W ayne S h ip m an , Jr., H igh School A gricu lture  1,100.00
Daniel B a r re t t ,  H igh School A ssis tan t an d  Coach 900.00' 
Lucille Maddocks, H igh School A ssis tan t 720.00
G ladys C hurchill,  G rades  5 & 6 648.00
Virginia W halen , G rades  3 & 4 648.00
E lizabeth  M cGuire, G rades  1 & 2 846.00
D oro thy  B a rre t t ,  S u b -p r im a ry  576.00
Iren e  Crocker, K ennebec  G ra m m a r  648.00
R ena Foss, K ennebec P r im a ry  702.00
Doris M cIn tyre , Music Supervisor 350.00
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ENROLLMENT
§
G rades
S ub .- l  1 2 3 4 5 6 r
Village 9 21 15 16 7 12 9
K ennebec  4 6 7 2 8 2 5
Totals  13 27 22 18 15 14 14
BUDGET 1941-42 
E stim ated  E xpend itu res
High School T eachers  $9,984.00
Common School T eachers  4,150.00
W ate r  200.00
Ja n i to rs  1,000.00
Fuel 1,250.00
L aborato ry  A p p ara tu s  75.00
Library  75.00
Books 800.00
Supplies 900.00
E qu ipm ent 500.00
W. S. N. S. 3,000.00
Lights 300.00
Total
E stim ated  Resources
S ta te  School Fund  $2,000.00
T uition  2,400.00
A griculture '  219.00
Home Economics 500.00
Equalization F und  642.00
Total
1 8 Tl.
89
1 4 39
1 4 128
$22,234.00
$5,761.00
Necessary to ap p ro p r ia te  for schools 
Necessary to a p p ro p r ia te  for repa irs
$16,400.00
500.00
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Resources Lowered for 1941-42 
S ta te  School F u n d  $ 300.00
T uition  600.00
Equalization  600.00
A griculture  and  Home Economics 450.00
Total
FINANCIAL STATEMENT
Resources
U nexpended  1939-40 $3,754.92
A ppropria tion  12.952.76
S ta te  School F u n d  (plus $263.90 tu ition
paid  by S ta te  2.373.09
Equalization  F u n d  1.242.00
T uition  2,362.00
O ther  Sources 15.00
T ota l
E xpend itu res  
Common School T each ers  $4,466.28
High School T eachers  7,724.33
Fuel 1,234.00
W ate r  200.00
%
Ja n i to rs  853.25
E qu ipm en t 409.96
Library  71.17
Books 687.11
Supplies 1,169.55
Lights < 261.71
W. S. N. S. 3.000.00
T otal
U nexpended  B alance $2,622.41
U npaid  Bills, Due th e  S ta te  3.000.00
True Deficit 377.59
U npaid  T uition  440.00
$1,950.00
S22,699.77
$20,077.36
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LABORATORY APPARATUS 
From  A ppropria tion  
E xpended
HOME ECONOMICS 
Resources
From  A ppropria tion  $328.57
From  S ta te  766.66
Total
T each er
E qu ipm en t
Supplies
Total
AGRICULTURE
Resources
F rom  A ppropria tion  $1,038.57
From  S ta te  410.71
Total
T each e r
E qu ipm en t
Books
Supplies
Total
Expended for In su ra n c e
E xpend itu res
$1,042.07
50.00
89.34
267.87
E xpended
$1,023.83
25.00
46.40
$80.10
$80.10
$1,095.23
$1,095.23
$1,449.28
$1,449.28
$584.57
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REPAIRS
A ppropria tion  $600.00
In su ra n c e  R efu n d  310.97
T otal $910.97
E xpend itu res  $1,190.12
O v erd ra f t 279.15
In  conclusion, I  wish to th a n k  th e  School Com m ittee , c iti­
zens, an d  teach e rs  for th e i r  su p p o r t  a n d  cooperation  
th ro u g h o u t  th e  year.
Respectfully  subm itted ,
LeROY W. MOAN,
S u p e r in te n d e n t  of Schools.
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To th e  S u p e r in ten d en t ,  School C om m ittee  an d  Citizens 
of M achias:
I subm it he rew ith  th e  A nnual R eport of th e  M achias High 
School.
T he school year began on Sept. 9 w ith  an  en ro llm en t of 
one h u n d re d  n ine ty  five pupils, fo rty -tw o  of whom  come 
from  th e  ne ighboring  towns. This en ro llm en t includes the  
seven th  and  e ig h th  grades which for th e  first tim e are 
classed as h igh  school s tuden ts .
For some tim e we have been aw are  t h a t  m an y  pupils 
com ing in to  th e  Senior High School as F reshm en , have been 
unab le  to a d ju s t  them selves to th e  new s itu a tio n s  which 
co n fro n t  them . Previously they  have been u n d er  th e  su p e r ­
vision of one te a c h e r  w ith whom  they  have  become very 
fam ilia r  a n d  dependen t. T he sudden  change  to d e p a r tm e n t ­
al work a n d  less individual a t te n t io n ,  has  a confusing effect 
from w hich  some are  unable  to recover un til  th e  Sophom ore 
or Ju n io r  year. This results  in low m ark s  and  som etim es an  
ex tra  year to com plete  the  required  work. O thers  m ay be­
come discouraged an d  leave school.
The object of th is  Six Year P lan  is to m ake th e  tran s i t io n  
less ab ru p t.  Some d e p a r tm e n ta l  work is done w ith  th e  sev­
e n th  an d  e ig h th  grades. Home Economic an d  A griculture 
are required  sub jec ts  for the  first sem ester  w ith  th e  p riv i­
lege of d iscon tinu ing  them  th e  second sem ester  if the  p a r ­
en ts  and  pupils wish. I t  is in te res ting  to note  t h a t  m ost p u ­
pils have con tinued  these sub jec ts  for th e  en tire  year. They 
also take  p a r t  in all school activ ities such as assemblies, 
speaking  contests, music, a th le tics , a n d  m em bersh ip  in the  
various clubs.
M any schools have  adopted  th is  Six Y ear P lan  w ith  a p ­
p a re n t  success. I believe it will prove beneficial in our school.
This  problem  of a d ju s tm e n t  which con fron ts  the  pupil e n ­
te r ing  h igh  school from th e  grades, is also a problem to the  
pupil who leaves h igh  school to en te r  in s t i tu t io n s  of h igher
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learn ing . I t  is g ra tify in g  to see our g ra d u a te s  who e n te r  
College. Norm al School, Business Colleges, an d  H ospitals as 
s tu d en ts ,  m ee t th is  problem  successfully.
A large p e rcen tag e  of th e  girls and  boys com plete  th e ir  
fo rm al educa tion  upon g ra d u a t io n  from High School. P r a c ­
tical sub jec ts  and  courses m u s t  be provided for th is  group 
if we expect them  to become useful citizens. Courses in 
Home Economics, A griculture  an d  C om m ercial sub jects  
tend  to provide for th is  group. T he p re se n t  defense p ro ­
g ram  h a s  em phasized  th e  need  of vocational t r a in in g  in  
our schools a n d  I believe we m u s t  co n c e n tra te  m ore  on it in  
th e  fu tu re  A la rge  p a r t  of th e  ru ra l  you th  axe des tined  to 
become a p a r t  of th e  u rb a n  popula tion , if oui p re se n t  t re n d s  
continue.
You who have  a t te n d e d  our various e n te r ta in m e n ts  m u s t  
be p leased  w ith  th e  in s tru c t io n s  being  received by th e  m e m ­
bers of th e  band , o rch e s tra  an d  chorus u n d e r  th e  d irec tions 
of Mi'. Wiswell an d  Miss M cIntyre .
We have  sp e n t  app rox im ate ly  fifty dollars in im proving 
th e  s tage  facilities in th e  M ain  Room where all social a f ­
fa irs  a re  held.
The NYA p rog ram  provides a payroll of sev en ty -e ig h t  
dollars  per m o n th  for th i r te e n  pupils. Our school benefits  a 
g rea t  deal from  th is  p rog ram , ge tt ing  m an y  useful th in g s  
done w hich would o therw ise  be impossible. In  tu r n  th e  pupils 
benefit from  th e  f inanc ia l assistance.
A thletics p re se n t  a serious problem  in our school w hich  
becomes m ore acu te  each  year. I  would reg re t  very m uch  
to see a school th e  size of ours n o t  ta k in g  p a r t  in A thletic  
Contests, th ey  ce r ta in ly  have  th e ir  place in education . How­
ever, football h as  ceased to be played in th is  County, b ase ­
ball, due to th e  sh o rt  season a n d  lack of revenue from  it, 
is becom ing m ore an d  m ore a m ino r  activity . B asketball is 
th e  one gam e w hich  is still a m a jo r  a t t r a c t io n  th ro u g h o u t  
th e  County an d  S ta te  for bo th  girls an d  boys. Our girls have 
no o p p o rtu n ity  to tak e  p a r t  in th is  spo rt  and  it is only
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th ro u g h  th e  courtesy  of Dr. K im ball t h a t  th e  boys a re  able 
to m a in ta in  th e  sem blance  of a team .
We have  p u rch ased  several new books for our l ib rary  
a n d  are  receiving ab o u t one h u n d re d  books as a loan from  
th e  M aine S ta te  L ibrary. We also subscribe for several of th e  
c u r re n t  m agaz ines  a n d  papers  w hich  give us a sa tis fac to ry  
re fe rence  a n d  read in g  d e p a r tm e n t .
D uring  th e  w in te r  m o n th s  th e  Home Economics D e p a r t ­
m e n t  h a s  served a  h o t  d ish  for those  who bring  th e ir  lu n c h ­
es. Several of th e  s tu d e n ts  have  ta k e n  ad v a n ta g e  of th is  for 
a cost of four cen ts  per day. Some surp lus  com m odities have  
been received from  th e  governm ent.
In  conclusion, I  w ish to th a n k  th e  public for th e  suppo rt  
given our various activities an d  th e  te a c h e rs  for th e i r  fine 
cooperation .
Respectfu lly  subm itted ,
ARDEN McEACHARN
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BUDGET COMMITTEE REPO R T
Art. 3 Schools, Books, Appliances $16,400.00
3. Fire D e p a r tm e n t 1700.00
3. W ate r  Service 1740.00
3. S tree t  L ights 1815.00
3 Sidewalks 150.00
3. R epairs  on Town Buildings 1100.00
3. D iscount on Taxes 800.00
3. Town Officers 1950.00
3. D ep en d en t C hildren 550.00
3. R epairs  on School Buildings 500.00
f
3. S upport  of Poor 4000.00
4. S ta te  Aid C onstruc tion 709.50
5. S ta te  Aid Road, M ain ten an ce 910.00
6. T h ird  Class Road, M ain ten an ce 134.00
8. P o r te r  M em orial L ibrary 700.00
9. M emorial Day 15.00
10. In te re s t  on Town Loans a n d  Per. Debt 400.00
11. R eduction  of Town Debt 2000.00
11. To Pay WPA Loans 1727.38
14. W ash ing ton  Co. A nti-Tubercu losis 75.00
16. In su ra n c e  of Town Buildings 200.00
17. Snow Rem oval 750.00
18. Longfellow Cem etery 50.00
19. C ourt S tre e t  Cem etery 50.00
20. Roads a n d  Bridges 1700.00
21. C u tt in g  Bushes 75.00
24. W est K ennebec  Cem etery 25.00
25. East K ennebec C em etery 25.00
W
T otal R ecom m enda tions  $40,340.89
FRANK S. AMES,
LEO SEXTON,
FRANK T. HIGGINS,
B udget C om m ittee  
A ppropria tions  accord ing  to the  above R ecom m enda tions  
will m ake  a ta x  ra te  of .067.
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WARRANT FOR ANNUAL TOWN MEETING
STATE OF MAINE
To G rover K. Coffin, one of th e  Constable? of th e  Town of 
M achias.
In  th e  n a m e  of th e  STATE OF MAINE you are  hereby  
requ ired  to w arn  an d  notify  such  of th e  in h a b i ta n ts  of said 
tow n of M achias  as a re  qualified to vote in town affairs  to 
assem ble a t  H igh School A uditorium  of said  M achias on th e  
T w e n ty - fo u r th  day  of M arch, 1941, a t  n in e  o’clock a n d  t h i r ­
ty m in u te s  in th e  forenoon, to ac t  on th e  following nam ed  
artic les, to wit:
Art. 1. To choose a M oderator to preside a t  said m eeting .
Art. 2. To choose a  Town Clerk, Selectm en, Assessors, 
Overseer of Poor, Town T reasu rer , m em b er  of S u p e r in te n d ­
ing School Com m ittee , one for th ree  years, T'ax Collector, 
an d  all Town Officers required  by laws of S ta te  of Maine.
Art. 3. To raise  an d  ap p ro p r ia te  such sum s of m oney 
as m ay be necessary  or deem ed exped ien t for th e  suppo rt
I
cf schools, inc lud ing  books a n d  supplies, labo ra to ry  a p p a r ­
a tus , equ ipm ent, A griculture  an d  Home Economics, Poor, 
F ire  D ep a r tm en t ,  W ate r  Service, S tre e t  Lighting, R epairs  
of Town Buildings, R epairs  of School Buildings, a n d  all 
o th e r  legal purposes a n d  Town charges  for th e  ensu ing  year.
Art. 4. To see w h a t  sum th e  Town will ap p ro p r ia te  for 
S ta te  Aid Road construc tion  (in add ition  to th e  a m o u n t  
regu larly  ra ised  for th e  care of ways, h ighw ays a n d  bridges) 
u n d e r  th e  provisions of Section 19, C h ap te r  28 Revised S ta ­
tu te s  of 1930 or u n d e r  th e  provisions of Section 3, C h ap te r  
229, Public Laws of 1937.
Art. 5. To see if th e  town will vote to raise  an d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of m oney an d  w h a t  sum, for th e  m a in te n a n c e  
of S ta te  Aid H ighways du ring  th e  ensu ing  year w ith in  the  
lim its of th e  town. P a tro l  fund  of $910.00 should  be raised.
Art. 6. To see if th e  town will vote to ra ise  an d  appro -
3
p r ia te  th e  sum  of not less th a n  One H u n d red  T h ir ty - fo u r  
dollars ($134.00) for th e  m a in te n a n c e  of th e  im proved sec-
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ticn  of T h ird  Class Roads, to be used in connection  w ith  th e  
T h ird  Class Road a p p ro p r ia t io n  m ad e  by th e  S ta te  for th e  
cons truc tion  of T h ird  Class Roads.
f
Arc. 7. To see if the  tow n will in s t ru c t  th e  Selec tm en 
to a p p o in t  a Road Com m issioner for th e  ensu ing  year.
Art. 8. To see if th e  tow n will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of m oney a n d  if so, how m uch , for th e  suppo rt  
of a FREE READING ROOM or PUBLIC LIBRARY.
Art. 9. To see if th e  tow n will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  th e  sum  of $15.00 for the  observance of n e x t  M emorial 
Day.
Art. 10. To see if th e  tow n will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, if so, how m uch , to pay  in te re s t  on 
Town Debt.
Art. 11. To see if th e  tow n will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, an d  if so, how m uch , to be applied  
tow ard  p a y m e n t  of th e  p r inc ipa l  of th e  Town Debt.
f t
Art. 12. To see w h a t  sum  of m oney, if any, th e  tow n will 
recom m end  to tak e  from  th e  Jo in t  S ta te  Aid A ccount for 
the purpose of app ly ing  b itum inous  su rface  t r e a tm e n t  to 
S ta te  Aid R oads in acco rdance  w ith  provisions of C h ap te r  
271 P. L. 1931.
Art. 13. To see if th e  town will vote to au th o r ize  the 
Selec tm en  a n d  Town T re a su re r  to borrow from  banks, t ru s t  
com panies or ind iv iduals  as tem p o ra ry  loans to a n d  for th e  
use of th e  tow n of M achias, in an tic ip a t io n  of th e  taxes  of 
the  c u r re n t  year of 1941, sum s of m oney in  th e  agg rega te  
n o t exceeding $12,000.00, a n d  au th o r ize  th e  T reasu re r  of the 
town to execute the  negotiab le  no te  or no tes  of th e  tow n 
the re fo r ,  payable  w ith in  said  m un ic ipa l year from  m oney 
ra ised  by ta x a t io n  th e re in  a n d  upon  such  te rm s  as shall be 
sa tis fac to ry  to said  T rea su re r  an d  Selec tm en  of th e  town.
Art. 14. To see if th e  tow n will vote to raise  an d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of m oney  a n d  if so, how m uch , tow ards  d e f ra y ­
ing expenses of com bating  Tuberculosis in W ash ing ton  
County, said sum  to be expended  by th e  W ash ing ton  C ounty  
A nti-Tuberculosis  Association.
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Art. 15. To see if th e  tow n will vote to raise an d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, an d  if so, how m uch , for th e  purpose 
of ta r r in g  s tree ts , said  s tree ts  to be des igna ted  a n d  m oney 
expended  by th e  Selectm en.
Art. 16. To see if th e  town will vote to raise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, a n d  if so, how m uch , to defray  ex ­
penses of in su ran ce  of Town Buildings.
Art. 17. To see if th e  town will vote to raise a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of m oney, and  if so, how m uch , for snow  re ­
moval du ring  th e  w in te r  of 1941 an d  1942, th e  sam e to be 
expended  u n d e r  th e  supervision  of th e  Selectm en.
Art. 18. To see if th e  town will vote to ra ise  an d  a p p ro ­
p r ia te  th e  sum  of $50.00 to be expended  in or on th e  Long­
fellow Cem etery.
Art. 19. To see if th e  tow n will vote to ra ise  an d  a p p ro ­
p r ia te  th e  sum  of $50.00 for th e  m a in te n a n c e  of Court S tree t  
Cem etery.
Art. 20. To see if th e  town will vote to raise  an d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, a n d  if so, how m uch , to be expended  
for repairs , upkeep  of roads a n d  bridges, said  sum  to be ex ­
pended  u n d e r  supervision of Selectm en.
Art. 21. To see if th e  town will vote to raise an d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, and  if so, how m uch , to be expended 
for c u t t in g  bushes on S ta te  Aid R oads for ensu ing  year.
Art. 22. To see if th e  town will vote to renew  all notes  
o u ts ta n d in g  a n d  au tho rize  Town T reasu re r  to m ake ren ew ­
als of sa id  notes.
Art. 23. To see if th e  town will vote to au thorize  the  
Selec tm en  a n d  Town T reasu re r  to convey any  p roperty  a c ­
quired by th e  town for n o n -p a y m e n t  of taxes th ro u g h  ta x  
deeds or lien certificates.
Art. 24. To see if th e  town will vote to raise $50.00 for 
W est K ennebec Cem etery.
Art. 25. To see if th e  tow n will ra ise  $50.00 for E ast 
K ennebec  Cem etery.
Art. 26. To see if th e  town will vote to charge  in te re s t  a t  
6% on all u n p a id  taxes  from  Dec. 15th of th e  m un ic ipa l year.
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Art. 27. To see if th e  tow n will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  a sum  of money, a n d  if so, how m uch , for d iscount 
on taxes. This  d iscoun t to be 3% if pa id  on or before Ju ly  
10th, an d  2% if pa id  on or before Oct. 10th.
Art. 28. To see if th e  tow n will vote to in s t ru c t  the  Se­
lec tm en  to au tho rize  th e  in s ta l la t io n  of a s t re e t  l igh t in f ro n t  
of th e  F ra n k  D illm an place.
Art. 29. To see if th e  town will vote to in s t ru c t  th e  Se­
lec tm en  to au tho rize  th e  in s ta l la t io n  of two s tre e t  ligh ts  on 
K ennebec road.
Art. 30 .To see if th e  town will vote to ra ise  a n d  a p p ro ­
p r ia te  th e  sum  of $100.00 for te n  open air  b an d  concerts  in
0
th e  su m m er of 1941.
Art. 31. To a c t  on all o th e r  m a t te r s  t h a t  m ay legally 
come before said  m eeting .
You will give notice t h a t  th e  unders igned  will be in ses­
sion a t  th e  Town Office, located  in th e  Cates build ing in said 
M achias from  two to five o ’clock in th e  a f te rn o o n  of T h u r s ­
day th e  T w en tie th  day of M arch  A. D. 1941, to h e a r  a n d  d e ­
cide on th e  app lica tion  of persons c la im ing  th e  r ig h t  to vote 
a t  th e  above n am ed  m eeting .
G iven u n d e r  our h a n d s  th e  f if te en th  day  of M arch  A. D. 
1941.
ALLEN HILL,
L. A. SENNETT,
EMERSON MacLAUCHLAN,
Selectm en of M achias.
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STATE OF MAINE
W ash ing ton , ss.
P u r s u a n t  to th e  foregoing w a r ra n t  to me directed , I have 
w arned  and  notified th e  in h a b i ta n ts  of said M achias to 
assem ble a t  th e  tim e and  place an d  for th e  purpose th e re in  
m en tio n ed  and  have given notice th a t  the selectm en will be 
in session as  th e re in  specified, by posting  an  a t te s ted  copy 
of said w a r r a n t  on the bulle tin  board  of D onw orth  Building, 
being a public and  conspicuous place in  said town, on the  
15th day  of M arch  A. D. 1941, being seven days before said 
m eeting .
GROVER COFFIN, Constable.
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AUDITOR’S REPORT
Receipts
SOURCES OF RECEIPTS ITEMS TOTAL
A. TAXES:
1. C u r re n t  year
(a) P roperty  $44,249.44
(b) Poll 1,550.00
2. P rior years  (S upp lem en tary )  94.24
(a) P ro p e r ty  119.54
(c) T ax  Deeds
id) T ax  Liens 965.64
3. Excise T ax
(b) C u r re n t  year 2,398.11
4. F rom  th e  S ta te
(a) R ailroad  a n d  T e leg raph  T ax  112.60
(b) B ank  Stock T ax  314.78
(c) Porcup ine  boun ty  98.26
T otal from  taxes $49,902.61
D. LICENSES:
14. Dogs 117.85
163.00
15. A m usem ent 35.50
Total from  licenses $316.35
H. DEPARTMENTAL RECEIPTS, GRANTS & REFUNDS:
25. P ro tec tion 15.85
26. H ea lth  an d  S a n i ta t io n 17.50
27. H ighw ays 3,153.62
30. E ducation 8,242.55
31. L ibrary 49.00
33. M iscellaneous (Hospital F und) 75.00
34. Poor 98.72
35. M iscellaneous 15.11
36. D iscount on taxes 834.11
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SOURCES OF RECEIPTS ITEMS TOTAL
37. Accounts Receivable (ab a tem en ts)  221.55
T otal d e p a r tm e n ta l  receip ts  $12,723.01
M. MUNICIPAL INDEBTEDNESS:
51. Loans, ta x  an tic ip a tio n  9,000.00
55. W.P.A. 4,433.38
T ota l from  m unic ipa l indeb tedness  $13,433.38
N. TRUST FUNDS:
57. C h arity  528.98
58. E duca tion  125.00
T otal from  t ru s t  funds  $653.98
O. T ota l Receip ts  All Sources: $77,029.33
P. Cash on H an d  a t  B eginning  of Y ear: 597.78
Q. G ra n d  T ota l Receip ts  a n d  C ash  on H and : $77,627.11
Two cents  deposited by T reasu re r  in e rro r:  .02
$77,627.09
PAYMENTS
OBJECTS OF PAYMENTS ITEMS TOTAL
A. GENERAL GOVERNMENT:
1. G enera l city or town officers’ sal. $1,342.50
2. G enera l  city or tow n officers’ expenses
1,319.14
6. In su ran ce  Town Buildings 487.08
7. R epairs  Town Buildings 188.11
Total for genera l governm en t $3,336.83
B. PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY:
9. Fire d e p a r tm e n t  1,465.04
13. H y d ran ts  1,740.00
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OBJECTS OF PAYMENTS ITEMS TOTAL
14. S tre e t  L ights  1,785.00
Total for p ro tec tion  of persons an d  p rope try  $4,990.04
C. HEALTH AND SANITATION:
16. H ea lth  officers 50.00
17. V ital s ta t is t ic s  79.25
23. W ash ing ton  C ounty  A nti-T ubercu losis  75.00
T otal for h e a l th  an d  s a n i ta t io n  $204.25
D. HIGHWAYS AND BRIDGES:
24. G enera l  a d m in is t ra t io n  1,323.89
26. S ta te  Aid road cons truc tion  1,998.72
27. T h ird  class road construc tion  1,320.10
28. C u tting  bushes 67.80
29. Snow a n d  ice rem oval 1,150.32
30. Sidewalks an d  curb ing  84.74
31. M a in ten an ce  un im proved  roads 109.13
32. T h ird  class m a in te n a n c e  122.30
Total for h ighw ays a n d  bridges $6,177.00
E. CHARITIES AND CORRECTIONS:
33. G enera l  poor relief 4,449.20
34. O th e r  tow ns poor relief 224.74
35. S ta te  poor 1,434.77
38. D ep en d en t  ch ild ren  461.50
39. Old age ass is tance  631.61
40. W.P.A. 4,433.38
T otal for ch a r i t ie s  a n d  corrections $11,635.20
F. SOLDIERS' PENSIONS AND AID:
42. Sold iers’ relief $330.28
T otal for so ld ier’s pensions an d  aid $330.28
G. EDUCATION:
46. Common Schools 5,100.96
I
47. High School 9,020.59
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48.
49.
50.
52.
53.
OBJECTS OF PAYMENTS
T ext books a n d  supplies
ITEMS
4,000.56
S u p er in ten d en ce  531.60
M ain ten an ce  of bldgs. and  g rounds 898.50
L ibrary  a n d  L abora tory  
R epa irs  School Buildings
179.58
862.48
T otal for educa tion
H. LIBRARIES:
55. G enera l  expenses 749.00
T ota l for lib raries
I. RECREATION:
65. B and
66. W ash. Co. C h am b er  of Com merce
N a tu ra l  Resources
100.00
39.06
T otal for rec rea t io n
t
J. UNCLASSIFIED:
68. A b a tem en ts
69. D iscounts
Total for unclassified
L. CEMETERIES:
78. M ain ten an ce
221.55
834.11
71. W ash. County C om m unity  H ospita l 485.60
199.90
T otal for Cem eteries 
M. INTEREST:
82. On tem p o ra ry  loans
83. On genera l loans 
85. On t r u s t  funds
248.26
162.12
393.47
Total for in te re s t
N. MUNICIPAL INDEBTEDNESS:
87. T em pora ry  loans 9,000.00
TOTAL
$20,594.27
$749.00
I
$139.06
I
$1,541.26
*
$199.90
$803.85
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OBJECTS OF PAYMENTS ITEMS TOTAL
91. W.P.A. 4,000.00
92. Long te rm  notes  1,000.00
Total for m unic ipa l indeb tedness  $14,000.00
O. AGENCY, TRUST AND INVESTMENT TRANSACTIONS: 
94. TAXES
(a) S ta te  6,061.58
(b) C ounty  3,341.31
(d) Dog taxes  to S ta te  166.00
T otal for t ru s t  an d  in v es tm en t t ra n sa c t io n s  $9,d68.89
TOTAL WARRANTS PAID: $74,269.83
Cash B alance End of Y ear 3,357.26
G ra n d  T ota l E xpend itu res  an d  Cash on H an d  $77,627.09
RECONCILIATION OF TREASURER’S CASPI BALANCE
$ 713.28
Check Book B alance  2.643.70
O u ts tan d in g  Checks 2,373.34
Total
B ank  B alance 2,301.63
D epoiits  n o t  Credited  3.428.69
$5,730.32
Total
B ank  B alance $3,356.98
$5,730.32
Service C harge .30 no order d raw n
$3,357.28
In e rro r  .02
$3,357.26
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REPORT OF TAX COLLECTOR
Debits
T o ta l A ppropria tion  or T ax  R equ irem en t 48,293.17 
Excise T ax  or o th e r  c red its  used to
reduce r a te  2,517.65
C om m itted  to Collector $50,810.82
S u p p lem en ta l  T ax  94.24
T otal Due from  Collector $50,905.06
Credits
Cash to T rea su re r  48,411.33
T ax  Liens or Deeds 1,322.51
D iscount 834.11
A ba tem en ts  221.55
Uncollected Real E s ta te  75.56
Uncollected P ersona l a n d  Poll 40.00
T otal C red it  to Collector . $50,905.06
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
ASSETS START CLOSE
S ta te  for Poor 2233.29
S ta te  for H ighw ays 798.52 102.30
Poor from  o th e r  Towns 241.09 465.83
T ax  Deeds 167.88 159.63
T ax  Liens 1372.96 1698.00
T uition  290.00 380.00
S ta te  of M aine Porcup ine  B ounty  98.26
Accrued in te re s t  T ru s t  F unds  486.21 367.89
Cash on H an d  597.78 3357.26
Uncollected Taxes 115.56
Excise T ax  34.46
Net Debt 4276.54 3864.54
A d ju s tm en t 2.73
$8363.70 $12,747.00
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LIABILITIES
Notes Paab le  
W.P.A.
U npaid  Bills 
Due H ospital F u n d
START CLOSE
4000.00 3000.00
4000.00 4433.38
363.70 3610.71
1702.91
$8363.70 $12,747.00
PROO F OF CHANGE IN SURPLUS OR NET DEBT
Surp lus  or n e t  Debt S ta r t  of Yr. End of Yr
S ta r t  of Y ear 4,276.54
A dditions W.P.A. 4,433.38
U npaid  Bills 3,610.71
Wash. Co. H ospital F u n d  1,702.91
T otal $14,023.54
D eductions from
P e rm a n e n t  Loan 1,000.00
W.P.A. Loan 4,000.00
U npaid  Bills 363.70
T ra n s fe r re d  for o v e rd ra f t  &
U nexpended  ba lances  4,795.33
Total $10,159.03
Surp lus or Net Debt *End of Y ear 3,864.51
$14,023.54
SUMMMARY OF OVERDRAFTS & UNEXPENDED BAL
T ran s fe r red  to Surp lus  or Net Debt
O verdraft .  Unexp.
Difference in C o m m ittm en t  36.56
Town Officers 50.90
Fire D e p a r tm e n t  449.19
S tree t  L ights 60.00
Vital S ta t is t ic s  79.25
Highway D e p a r tm e n t  108.94
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O verd ra f t  Unexp.
Poor A ccount 2,416.25
R epair  School Buildings 231.73
A b a tem en ts  221.55
D iscount on taxes  34.11
Dog T ax  3.00
D ep en d en t C hildren  191.50
In te re s t  on Town Debt 10.38
B and  100.00
$3,993.36
S u p p lem en ta ry  T ax  94.24
C o n tin g en t 3.473.51
R epair  Town Buildings 37.87
Old Age Assistance 553.45
W ash ing ton  County C om m unity  H ospital 1,702.91
Cem eteries .10
M em orial Day 15.00
School D e p a r tm e n t  2,911.61
Total $8,788.69
T ra n s fe r re d  to Surp lus or Net Debt 4,795.33
$8,788.69
ACCOUNTS RECEIVABLE
Due from  S ta te  on Account of Poor 2,233.39
Due from S ta te  H ighw ay D e p a r tm e n t  102.30
O th e r  Town Poor 465.83
Tuition  from  O ther  Towns 380.00
ACCOUNTS PAYABLE
B angor Hydro Electric Co. , 151.25
W ash ing ton  County C om m unity  H ospita l 16.75
School D e p a r tm e n t  319.80
S ta te  Dept, of Education , E. S. N. S. 3,000.00
New E ng land  M etal Culvert 122.91
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NOTES PAYABLE
D ate  R a te Payee• Purpose 
R epairs
High School 4-2-34 4% M achias Savings B ank
W.P.A. 1433.38 3-16-40 5% The M errill T ru s t  Co
W.P.A. 1500.00 3-2-40 5% The Merrill T ru s t  Co.
W.P.A. 1-25-40 5% E as te rn  T. & B. Co.
TRUST FUNDS
Purpose 
H igher E ducation  
Needy Poor 
Poor
How Invested  
M achias  Savings B ank  
M achias Savings B ank 
M achias  Savings B ank
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Amt.
£3,000.00
2933.38
1500.00
Amt.
5000.00
6259.12
10108.77
